Iowa Department of Transportation Major Items - Preliminary Quantity Report, June 16, 2015; With Addendums by unknown
  
A  d  d  e  n  d  u  m 
 
Iowa Department of Transportation   Date of Letting: June 16, 2015 
Office of Contracts     Date of Addendum: June 12, 2015 
 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 
359 85-0355-104 GUARDRAIL STORY IHSIPX-035-5(104)112--08-85 16JUN359.A01 
 
Notice: Only the bid proposal holders receive this addendum and responsibility for notifying any potential 
subcontractors or suppliers remains with the proposal holder. 
 
Make the following changes to the PROPOSAL SCHEDULE OF PRICES: 
 
 Change Proposal Line No. 0010 2102-0425070 SPECIAL BACKFILL, 
 From: 88.400 TONS 
 To: 515.700 TONS 
 
 Change Proposal Line No. 0060 2122-5500060 PAVED SHOULDER, HOT MIX ASPHALT 
 MIXTURE, 6 IN, 
 From: 280.800 SY 
 To: 163.800 SY 
 
 Add Proposal Line No. 0065 2122-5500080 PAVED SHOULDER, HOT MIX ASPHALT 
 MIXTURE, 8 IN, 1907.400 SY 
  
 Change Proposal Line No. 0170 2510-6745850 REMOVAL OF PAVEMENT, 
 From: 10,856.500 SY 
 To: 12,329.600 SY 
 
 Add Proposal Line No. 0243 2602-0000020 SILT FENCE, 5512.000 LF 
 
 Add Proposal Line No. 0246 2602-0000071 REMOVAL OF SILT FENCE OR SILT FENCE 
 FOR DITCH CHECKS, 5512.000 LF 
 
 Add Proposal Line No. 0248 2602-0000101 MAINTENANCE OF SILT FENCE OR SILT 
 FENCE FOR DITCH CHECKS, 550.000 LF 
 
 
If the above changes are not made, they will be made as shown here. 
 
Make the following changes to the PLAN ATTACHMENT SHEETS  
 
 Replace SHEETS B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, J.1 with the attached SHEETS B.2, B.3, 
B.4, C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, J.1 
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